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PRÉSENTATION 
Kompendium der Veterinâr-Anatomie 
par E. ScHWARZE et L. ScHRÔDER 
M. C. BRESSOU. - .J'ai l'honneur de présenter à l'Académie 
vétérinaire le Tome 1 du Compendium d' Anatomie vétérinaire 
que viennent de publier MM. E. ScHWARZE et L. ScHRÔDER, . 
respectivement professeur et privat-docent à la Faculté vétéri­
naire de Leipzig. Il est consacré aux généralités et à l'appareil 
locomoteur. 
Il s'agit d'un petit livre de 300 pages et de 216 figures en noir 
destiné à servir d'aide-mémoire aux étudiants et aux praticiens. 
Cet ouvrage de forinat réduit illustre la tendance déjà accusée 
par d'autres auteurs allemands (DoBBERSTEIN et KocH par 
exemple) de simplifier - peut-être à l'excès - les notions d'ana­
tomie purement descriptive et de reporter sur les applications 
de l'anatomie les études approfondies. C'est cette méthode qu'en 
France certains anatomistes appliquent depuis quarante ans 
à la suite de MONTANÉ et BouRDELLE. 
L'ouvrage possède, en outre, cette originalité de comprendre 
pour chaque groupe d'organes : os, articulations et muscles, un 
texte suivi d'un atlas comprenant toutes les gravures. 
Le texte est bref, précis et peu descriptif. Ce qui le caractérise 
encore, c'est que, contrairement à la méthode classique, il ne 
prend pas une espèce comme type d'organisation ·à laquelle sont 
comparées les autres espèces domestiques, mais il traite de toutes 
les espèces en même temps, développant ainsi au maximum les 
notions de comparaison en leur donnant le pas sur les considéra­
tions descriptives. D'autres auteurs allemands avaient déjà 
employé cette méthode, DoBBERSTEIN et KocH, par exemple. 
Signalons au passage les chapitres originaux consacrés aux 
gaines et synoviales et à la mécanique locomotrice. 
Les figures sont nettes et démonstratives, malgré leur format 
réduit. 
La tentative des auteurs allemands est intéressante et mérite 
d'être suivie avec attention ; les tomes suivants renseigneront 
plus complètement sur sa valeur pédagogique. 
But. Acad. Vét. - Tome XXXIII (Juin i960). - Vigot Frères, Editeurs. 
